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ABSTRAKSI 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh waktu 
penahanan celup Tembaga pada proses elektroplating Tembaga, Nikel dan Krom 
terhadap ketebalan lapisan dan cacat vibrous (buram) yang terjadi pada proses 
elektroplating pada bahan Aluminium (1100). 
Proses elektroplating dengan menggunakan pelapisan Tembaga, Nikel dan 
Krom banyak digunakan terutama untuk suku cadang sepeda motor dan peralatan 
listrik. Lapisan Tembaga merupakan lapisan dasar yang dapat menambah daya 
rekat lapisan Nikel. Nikel merupakan logam ideal sebagai perlindungan terhadap 
korosi dan proses sebelum pelapisan Krom yang besifat lapisan yang dekoratif.. 
Proses elektroplating menggunakan konsep reduksi-oksidasi dengan 
menggunakan rangkaian sel elektrolisis. Pada proses elektroplating Aluminium 
1100 (10 cm x 5 cm x 1 mm) menggunakan pelapisan Tembaga dengan variasi 
waktu pencelupan 90 detik, 120 detik, 150 detik, 180 detik dan 210 detik. 
pelapisan Nikel dengan waktu pencelupan 420 detik dan pelapisan Krom dengan 
waktu pencelupan 10 detik. Arus yang dialirkan berkisar antara 3 Ampere dengan 
tegangan 15 Volt.. Adapun kesimpulannya yaitu setelah dilakukan pengujian 
struktur mikro didapat variasi ketebalan untuk lapisan Tembaga  µm , ketebalan 
lapisan Nikel dan ketebalan untuk lapisan Krom  µm. Cacat vibrous terjadi pada 
waktu pencelupan Tembaga 90 detik dan 120detik karena kurang terdistribusi 
meratanya lapisan. 
Dari grafik 1 dan 2 menunjukkan bahwa semakin lama waktu celup 
Tembaga maka berat lapisan Tembaga dan tebal lapisan Tembaga yang dihasikan 
akan semakin besar. Specimen 1 dan 2 terjadi cacat vibrous karena kurang 
meratanya distribusi lapisan Tembaga, specimen 3 lapisan yang dihasikan telah 
rata/baik, specimen 4 mendapatkan hasil yang baik dan specimen 5 mendapatkan 
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